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Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Terjemah Al Qur’an Surat Ar Ra’ad : 11)  
 
 
Bersyukurlah atas segala sesuatu, karena Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan, 
bukan apa yang kita inginkan  
(Penulis) 
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AGAAN MASYARA  MENGHADAPI BENCANA 
BANJIR  DI  BANTARAN SU AWAN SOLO KAMPUNG 
SEWU KECAMATAN JEBRES SURAKARTA 
Fakultas Kegu ah Surakarta, 
2013 
          Penelitian ini dilakukan di Ka  Sewu Kecamatan Jebres Surakarta 
khususnya di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kampung Sewu dengan 






Anita Cahya Ningrum, A610090001, Program Studi Pendidikan Geografi, 




Dukuh Sawijayan dan di Dukuh Beton dengan judul Kesiapsiagaan Masyarakat 
dalam Menghadapi Bencana Banjir di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kampung 
Sewu Kecamatan Jebres Surakarta. Bertujuan untuk mengetahui: 1) kesiapsiagaan 
masyarakat kampung sewu dalam menghadapi bencana banjir, 2) penyebab 
terjadinya banjir di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, Data yang digunakan adalah Data Primer yang diperoleh 
langsung dari lapangan dengan menggunakan kuesioner (angket) dan Data 
Skunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Analisis Indeks Kesiapsiagaan diperoleh nilai atau kategori pada 
kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana Banjir adalah 59,22 yang berarti untuk 
kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana Banjir di Kampung Sewu adalah  
Hampir Siap. Penyebab banjir di Kota Surakarta ditinjau dari keadaan 
morfologinya daerah Surakarta merupakan daerah dataran rendah dan daerah 
cekungan, morfologi perkotaannya yang pemukimannya semakin padat yang 
mengurangi peresapan air, penyebab lainya curah hujan tinggi dengan pendekatan 
neraca air yang menunjukan bahwa bulan defisit semakin rendah berarti curah 
hujan semakin tinggi dan jumlah air tidak dapat tertampung lagi. 
 
Kata kunci:bencana banjir, penyebab banjir dan indeks kesiapsiagaan. 
 
